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Dos poemas ... 
CVesdén 
La indiferencia es un lujo 
para el que tendré que nacer de nuevo. 
y ni por ésas. 
Luisa Futoransky 
en medio de la barbarie 
la indiferencia es el ónice 
que corroe ahora 
el rio detenido de fu sangre 
CVespierfo atropellada 
por fu mufísmo 
!:f me galopan las palabras 
con ese poder de dialecfo anfíguo 
desafiando la muerfe 
9'Ilañana recobrarás 
fu lengua de lobo hambriento 
!:f te jugarás la Dida 
a cara o cruz 
Cf3eberás la pócima 
ese fíempo perdido 
por entre mis uñas rojas 
afilando el Dacío 
que desgarró fu espalda I 
54 I en Olre3 p e lebre3 ... 
el silencio de CVios 
Peor aún que vuestro canto enloquecedor, 
vuestro silencio. En el origen de la llamada, 
de vuestros corazones helados 
la embriaguez de las grandes profundidades. 
Silvia Plath 
en homenaje (j mi madre. e/vira e scobar 
9lla hora señalada 
cesó el canlo !:f la guífarra 
no se escuchó DOZ alguna 
ella desperfó en el fondo del abismo 
!:f enlrañó el silencio 
era cierfo aquello 
peor que el exilio 
es la cárcel imborrable de su cuerpo 
Cuando una mujer se asoma al silencio lolal 
se embriaga por su sangre 
toma distancia frenle al espejo 
!:f con los pies heridos de alraDesar acanfílados 
!:f su propio miedo 
-perdida en su abandona-
se encuenlra a sí misma 
cy mientras la espera la corroe 
!:f el desasosiego Da buscando una salida 
ella 
-en la soledad de las profundidades-
habrá encontrado en su Oer 
la propia razón de su exislencia 
:Ruiseñor que se asoma 
al silencio de CVios I 
